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VERSLAG BETREFFENDE DE POMPPROEF UITGEVOERD TEN BEHOEVE VAN DE 
WATERVOORZIENING VAN HET NIEUWE ZIEKENHUIS DE BIJLOKE (O. C. M.W. ) 
TE GENT 
Met de brief ref. / NZ/SD/WDM/VDB/NM 599/0 van 23 juli 1979 
voorzag het o. c. M. W.-Gent de medewerking van het Geologisch Instituut 
met het oog op de studie voor het aanleggen van een waterwinning op 
de plaats van het nieuwe ziekenhuis "De Bijloke" aan de Henri 
Dunantlqan te Gent. 
De taak van het Geologisch Instituut, Leerstoel voor 
Toegepaste Geologie, wordt omschreven in het Bijzonder Lastenboek 
Lot 368-Aanleggen van een waterwinning, deel II, technische bepalin­
gen, deelopdracht I. 
Deze taak omvatte 1 
- Het bepalen van de plaats van de pompput en de waarnemingsputten 
alsmede de diepte van de peilputten. 
- Het bijwonen van de pompproef en de stijging. 
- Het bepalen van de tijdstippen waarop de metingen dienden te 
geschieden alsook waarop watermonsters dienden te worden genomen. 
- Het opmaken van een verslag en het adviseren van het Bestuur 
betreffende een definitieve waterwinning van 312 m3/dag (13 m3/uur). 
1. BORINGEN 
De inplanting van de boringen (fig. 1) werd op het terrein 
bepaald door de geologen J. P. CNUDDE, M. DEPRET en Ph. VAN BURM 
(Leerstoel voor Toegepaste Geologie, R. U. G. ) . De boringen werden 
uitgevoerd van 18 mei tot 27 mei 1981 door de N.V. SMET uit Dessel. 
Deze boringen werden gevolgd door de geologen J. P. CNUDDE en 
M. DEPRET. 
Er werden drie putten geboord : áán �ompput (P1) en twee 
waarneminqsputten (P2 en P3) • De putten P1 en P3 werden gespoeld 
respektievelijk met een diameter van 350 mm en van 150 mm . De proef­
put P2 werd gestoken, met een diameter van 150 mm en de ongeroerde 
monsters met een diameter van 100 mm . 
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Daar uit recente gegevens bleek dat de feitelijke top van 
de Klei van Vlaanderen (Yc) niet op ca. 45 m maar op ca. 56 m kon 
worden aangeboord, werd in overeenstemming met de heer w. DE 
MAESSCBALCK op 20 mei 1981 besloten de proefput tot maximaal 56 m 
diepte te boren (ref. JPC/GV d. d. 21 mei 1981). Een te verwachten 
bijkomende watervoerende zandlaag van maximum 9 m zou immers het 
rendement van de waterputten verhogen. 
Bij de gestoken verkenningsboring (aanhangsel 1) werden de 
volgende lagen aangeboord z 
dikte 
-
-----
2, 2 m 
1, 6 m 
6,5 m 
12, 4 m 
26,3 m 
3,0 m 
aard 
----� 
aanvulling 
kwartaire klei 
kwartair zand 
- 3,3 m overwegend weinig kleihoudend 
zeer fijn zand 
- 2, 9 m overwegend fijn tot middelmatig 
zand 
- 0,3 m heterogeen mengsel van grint, zand 
en schelpen 
Pantseliaan (P1c), vooral glaukoniet­
houdend kleihoudend zeer fijn zand 
met veldstenen 
- a,o m kleihoudend zeer fijn zand met een 
weinig kleilensjes 
- 9, 4 m kleihoudend zeer fijn zand 
Ieperiaan zand (Yd), vooral glauko­
niethoudend, kleihoudend zeer fijn 
zand tot klei 
- 13,9 m overwegend zeer fijn zand 
2, 2 m overwegend zeer fijn zandige klei 
2, 2 m vaste klei 
5,8 m overwegend kleihoudend zeer fijn 
zand met kleilensjes 
Iepariaanklei (Yc, Klei van 
Vlaanderen) vooral vaste klei 
g!!EÊ!.L�9Ë 
2, 2 m 
3,8 m 
10, 3 m 
22, 7 m 
49, 0 m 
52, 0 m 
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De plaats van de filters en van de kleistoppen in de 
putten is naast het boringsprotiel van de gestoken proefput (fig. 2) 
weergegeven. De diepte van de pompput P1 bedroeg 49 m. Hierin werd 
een filter � 125 9eplaatst van 23 tot 48 m. onderaan werd deze 
voorzien van 1 m bezinkiggsbuis. Naast deze filter weèd een peilbuis 
� 32 mm geplaatst met een filter van 25,5 tot 26,5 m. Deze peilbuis 
diende om het peil van de pompput tijdens het pompen na te gaan. 
Boven de filter werden drie kleistoppen geplaatst, respektievelijk 
op 215 - 315 m, 10 - 11 m en 22 - 23 m. 
De boordiepte van de proefput P2 bèdroeg 52 m. Hierin 
werden vier filters (� 32) geplaatst nl. tussen 47 - 48 m (F1), 
30 - 31 m (F2), 18 - 19 m (F3) en 8 - 9 m (F4). Bij de peilput· 
P3 bedroeg de Doordiepte 49 m. Op F4 (43 - 48 m) na, waren de filter­
diepten dezelfde als in P2. In beide peilputten werden op dezelfde evenals 
diepten als in de pompput�usaen 42 - 43 m kleistoppen aangebracht. 
Alle peilbuizen � 32 mm waren voorzien van een bezinkinga­
buis van 0,5 m. zoals bij de pompput bedroeg de gleufbreedt 0,3 mm 
en was de korreldiameter van de filtergrintomstorting begrepen tussen 
0,5 mm en 0,8 mm . Alle putten werdenontzand. Telkenmale werd het 
debiet, de rustdiepte en de afpomping gemeten (tabel 1). 
Tabel 1 - Gegevens bekomen bij de ontzandingspompingen 
Rustdiepte Pompdiepte Afpomping Debiet 
(m) (m3/u) 
P1 2,2 15 12,8 10,8 
P2F1 2,4 8 5,6 0,27 
P2F2 2 8 6 o ,s 
P2F3 2 8 6 0,3 
P2F4 1,95 8 6,05 0,36 
P3F1 2,32 8 5,68 0,48 
P3F2 2,2 8 5,8 1,2 
P3F3 2,2 8 5,8 0,72 
P3P4 2 8 6 2,4 
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Hoewel deze gegevens niet bijzonder nauwkeurig zijn, 
geven ze toch een aanwijzing voor de permeabiliteit van de lagen 
waarin de filters zich bevinden en voor het te verwachten debiet 
in de pompput. De opgave van de boorder van een rustdiepte bij P2F1 
van 3,7 m berust op gegevens van vóór de ontzandingspomping. Hierin 
stond het peil duidelijk niet op zijn benaderde rustdiepte. Een 
kontrole na een paar uur stijging leverde ons een rustdiepte van 
ca. 2,40 m. 
Het lager specifiek debiet bij de pomping in put 2 in 
vergelijking met dat bekomen in put 3 toont aan dat de sedimenten 
door de boorwijze ernstig werden verstoord. De verdichting van de 
boorgatwand gebeurt vooral door de lange doordringing met boormodder 
(de gestoken boring duurde tmmers meerdere dagen, de gespoelde 
slechts enkele uren). ze kan slechts vermeden worden door na het 
beëindigen van de gestoken boring het boorgat opnieuw uit te spoelen, 
maar met een grotere diameter. De lagen waarin F2 en F4 zich bevinden 
zijn duidelijk de meest doorlatende. F1 bevindt zich in de minst­
doorlatende. 
2. DE POMPPROEF 
De pompproef gebeurde rechtstreeks op twee doorlatende 
lagen van het Yd (fig. 2)? Hierbij werd op P1 gedurende 7200 minuten 
(4 tot 9 juni 1981) gepompt met een gemiddeld debiet van 6,88 m3/uur 
(165 m3/dag). De stijging werd daarna gedurende 8600 minuten gevolgd. 
Het debiet blaak tijdens het begin van de pomping nog 10,8 m3fuur te 
bedragen zodat besloten werd dit te verminderen. Na ca. 20 minuten 
pompen bedroeg het debiet nog ca. 8 m3/uur en werd nogmaals verminderd 
tot ca. 7 m 3,/uur. 
De afpompingawaarden voor het begin van de pomping, dienen 
dan ook als minder betrouwbaar aanzien te worden. De kurven van de 
afpomping en van de residuele daling (stijging) worden in de figuren 
3 tot 8 weergegeven. 
De diepste doorlatende laag (artesisch) wordt afzonderlijk 
beschouwd. Rekening houdend met de afpomping in de pompput (ca. 10 m) 
en de afpomping en het debiet bij de ontzanding bedraagt het maximum 
debiet tijdens de pompproef gewonnen uit het diepste doorlatend ge­
deelte ca. 20 m3/dag. De transmissiviteit en de gemiddelde permaabi-
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liteit van deze laag kan derhalve afzonderlijk berekend worden aan 
de hand van de waarnemingen verricht in de F1-buizen. 
De transmissiviteit van de tweede aangepompte laag kan men 
berekenen aan de hand van de gegevens bekomen in de F2- en F3-buizen. 
De F3-buis in P3 reageert op dezelfde wijze als de F2-buis. In P2 
blijkt de afstand tot de pompput evenwel te klein zodat de horizontale 
stroming onvoldoende F3 betnvloedt. Vandaar het verschillend gedrag 
van F2 en F3 in put P2. De F4-filter is van belang voor de bepaling 
van de pompinvloed op de kwartaire laag maar laat geen verdere bere­
keningen toe. 
Voor de berekening van de qe�ddelde permeabiliteit van het 
tweede doorlatend gedeelte wordt rekening gehouden met een uitbreiding 
van de aangepompte laag van 18 m in de pompput tot 21 m in P2 en tot 
30,5 m (Yd + P1c) in Pl. Het dagdebiet (145 ma) werd bepaald uit 
het totaal debiet per dag (165 m1) - het dagdebiet voor de onderste 
doorlatende laag (20 m1 ) . De resultaten van de pompproef als dusdanig 
berekend volgens Hantush I, Walton en volgens de residuele dalings­
metode van Theis zijn in tabel 2 samengevat. 
Tabel 2 - Hydrologische parameters 
P2F1 -
HANTUSH 
WALTON 
THEIS 
P3F1 
HANTUSH 
WALTON 
THEIS 
P2F2 -
HANTUSH 
WALTON 
THEIS 
I 
I 
J: 
kD (m2 ld) 
3,9 
3,4 
6,3 
I 
12,4 
l4,2 
32 
34 
68 
k (mld) 
0,7 
0,6 
1,1 
I 
2,1 
2,4 
1,5 
1,6 
3,2 
s (x1 o-4) 
0,9 
2,0 
I 
2,2 
4,0 
9,3 
L (m) 
98 
50 
500 
61 
50 
s (d) 
2450 
735 
I 
20160 
115 
74 
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Tabel 2 - Hydrologische parameters (vervolg) 
kD(m1ld) k (mld) s {x1 o-4) L(m) 8 (d) 
Pj.F2 
HANTUSH I 98 3,2 5,2 270 744 
WALTON 72 2,4 6,1 125 216 
THEIS 113 3,7 
P2F3 
-
HANTUSH I 67 3,2 25 59 52 
WALTON 44 2,1 39 25 14 
THEIS 78 3,7 
P3F3 
-
HANTUSH I 132 4,3 4,1 427 1381 
WALTON 105 3,4 5,3 167 265 
TB EIS 129 4,2 
Wegens de moeilij.l<Jleden bij de interpretatie, voorkomende 
uit de waargenomen debietverschillen, werd besloten om de afpomping 
te verbeteren. Het gemiddelde debiet (Qm), de debieten op ieder 
ogenblik (Qt) en het gemiddeld debiet op ieder ogenblik (Qmt) 
werden uitgezet in figuur 9. De verbeterde kurven (fig. 10 - 13) 
leidden tot de resultaten in tabel 3. 
Tabel 3 - Hydrologische parameters afgeleid uit verbeterde kurven 
P2F1 
-
HANTUSB I 
WALTON 
JACOB 
THEIS 
� 
HANTUSH I 
WALTON 
JAC OB 
TBEIS 
kD(m1ld) k(mld) 
4,8 
2,9 
5,1 
6,3 
I 
12,4 
15,5 
14,2 
0,8 
o,s 
0,9 
1,1 
I 
2,1 
2,7 
2,4 
1,4 
2,6 
1,2 
I 
2,6 
1,6 
L(m) 
169 
33 
I 
500 
c (d) 
5925 
383 
I 
20160 
Fig. 
10 
12 
10 
7 
11 
13 
11 
8 
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Tabel 3 - Hydrologische parameters afgeleid uit verbeterde kurven -
(verv'olg) 
kD (m2 /d) k (m/d) s (x1 0-il) L(m) C! (d) Fig. 
P2F2 
HANTUSH I 50 2,4 4,3 187 700 10 
WALTON 30 1,4 11 50 83 12 
JAC OB 53 2,5 3,7 10 
TH EIS 68 3,2 7 
P3P2 
-
HANTUSH I 97 3,2 6,2 266 730 11 
WALTON 82 2,7 7,5 167 337 13 
JAC OB 1 18 3,9 5,0 11 
TH EIS 1 13 3,7 8 
� 
BANTUSH I 71 3,4 35 69 67 10 
WALTON ss 2,6 39 33 20 12 
JACOB 83 3,9 30 10 
THEIS 78 3,7 7 
P3F3 
-
HANTUSH I 129 4,2 5,3 413 1322 11 
WALTON 96 3,2 7, 0 167 290 13 
JAC OB 143 4,7 4,3 11 
THEIS 129 4,2 8 
De afgeronde gemiddelde waarden voor de putten en de lagen 
worden in tabel 4 weergegeven. Wat de onderste laag betreft (cf. F1) 
worden, omwille van de volledige filter in P3 en de enigszins minder 
gunstige inplanting van de filter in P2 (onderaan de laag in een 
weinig doorlatend gedeelte), enkel de resultaten van P3F1 in aan­
merking genomen. 
Voor de tweede laag wordt een onderscheid gemaakt tussen 
P2 en P3. In P2, gelegen nabij de pompput,wordt vooral de water­
voerende laag ter hoogte van F2 aangepompt en wordt het gemiddelde 
dan ook berekend op grond van de resultaten bekomen in F2. 
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Tabel 4 - Gemiddelde hydrologische parameters van de waterlagen 
kD (m2/d) k (m/d) s (:x1 o-4) L c 
P3F1 14 2,4 2,1 500 20000 
P2F2 50 2,4 6,3 130 200 
P3F2-3 100 3,3 5,9 300 700 
Uitgaande van deze gegevens, zonder rekening te houden 
met het debiet (ca. 20 m1/d) dat uit de onderste laag (F1) is te 
winnen, kan men bij een afpomping in de pompput van ca. 1 0 m de 
peilverlaging berekenen op de put P1 (de bestaande pompput) en de 
nog te boren put Pr, op afstand r van P1 • Hiervoor kan men de formule 
van Hantush-Jacob gebruiken a 
Indien een totaal debiet van 312 m 1 /dag aan de twee putten onttrokken 
Wordt heeft men volgende gegevens a 
0 = 156 m1/dag (312 m1/dag voor twee putten) 
voor r > 50 m is 
kD = 100 m2/dag 
L = 300 m. 
De afpomping in de pompput bedraagt bij permanente stroming 
met 145 m1/dag maximaal 10 m (9,62 na 5 dagen pompen met 145 m3 /dag, 
de onderste laag buiten beschouwing gelaten) en zou voor 156 m1/dag 
maximaal 1 0, 7 5 m bedragen. Voor r ·: 5 0 m is Sm <. 0 , 5 0 m en voor 
r = 125 m is Sm < 0,25 m. De invloedastraal bereikt een afstand van 
ca. 350 m ( 1 56 m1 /put) • Bij 312 m1 /dag op twee putten bere'ikt de 
maximale afpomping in de pompputten bij r = 50 m ca. 11,25 m en bij 
r = 125 m ca. 11,00 m. 
3. HYDJ,mCBEMIE 
Er werden drie watermemstars genomen. Twee ervan (A1 en A2) 
werden in het laboratorium voor Toegepaste Geologie (R.U.G.) schei­
kundig geanalyseerd. De derde (Al) werd in de afdeling waterkontrole 
van het Provinciaal Instituut voor Hygilne (Desguinlei 246, 
2000 ANTWERPEN) zowel scheikundig als bakteriologisch onderzocht. 
Het water was bakteriologisch erg goed, scheikundig echter voldoet 
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het niet aan de normen. De voornaamste resultaten van de scheikundige 
analysen zijn opgenomen in tabel 5. 
Tabel 5 -Scheikundige samenstelling van het grondwater 
A1 A2 A3 Gemiddeld 
Na+ 68 67 67 67 
K+ 13 13 13 13 
+ 
NH,4
. 
0,84 1,16 0,12 0,7 
ca':t-<+- 229 232 300 254 
M9+
+ 21 21 14 1 9 
Fe+++ + Fe"'"' 4,8 5,7 6,5 5,7 
-Cl 132 124 125 127 
-
0,02 0,02 <0,02 0 , 02 N02 
No -- 0 0 <0,5 0 :3_ 
HC03 388 396 400 395 
so·-4 315 321 308 315 
Th0P 72 71 83 75 
Moastername 5/6/81 9/6/81 9/6/81 
Scheikundig zijn voor drinkwater de maximaal toegelaten 
hoeveelheden (WHO 1972 in ppm) voor Fe : 0,3, voor NH4 : 0,5, 
voor so4 a 400 en voor Ca : 200,., De maximaal gewenste hoeveelheden 
(WHO 1972) bedragen echter voor Fe : 0,1, voor NH4 1 0,05, voor 
so4 : 2·oo en voor ca a 75. Hieruit kan men besluiten dat het water 
voor drinkwatergebruik dient te worden ontkalkt en ontijzerd1 door 
beluchting zou het NH4-gehalte afnemen. 
BESLUIT 
Wat betreft de winbare hoeveelheid grondwater heef't het 
onderzoek geleid tot de volgende besluiten 1 
-het is mogelijk uit twee putten in het Iepariaanzand 312m3/dag 
te winnen 
-de afstand tussen de putten dient minstens 150 m te bedragen 
-de afpomping zal ca. 11 m bedragen 
-het is niet nodig de filter tot in de onderste watervoerende 
laag (5,8 m dik), waarin F1 zich bevindt, te plaatsen, de tweede 
put moet bijgevolg slechts tot 41 m diepte geboord worden 
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- op 50 m afstand van de pompputten ia ongeveer o,s m daling te 
verwachten in de kwartair• freatische laag. 
Bet grondwater ia aoheikundiq niet ala drinkwater 
geachikt, maar kan door behandeling geaohikt worden gemaakt. 
Studie en verslag 1 
Dr. J.P. CNUDDE 
Dr • M. DDI\BT 
TGO 81/.4 
Leiding 1 
Prof. Dr • W. DE BRBUCR 
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AANHANGSEL 1 
Beschrijvinq van Borinq DB20P2 
Bo rin g : 2 2 D B2 0  P 2  
Kaa rtbl ad : GENT 
Maaive ld : c a .  +8 , 5  ( T .A.W.) 
Die pte grondwa te r  : c a .  2 , 5 m 
D a tum : 1 2 - 2 0 /0 5/1 9 8 1  
Onge roe rde mon s te rname 
K l e i s toppen : 2 , 5  - 3, 5; 1 0  - 1 1 ;  2 2  - 2 3; 4 2  - 4 3  
Fi l te rdie pten : F4 8- 9 ,  F3 1 8 - 1 9 , F2 30 -31 , F1 4 7 - 4 8  
Vo lg­
n u mme r 
0 - 1  
1 - 2  
2 - 3 
3- 4 
4 - 5 
Aard van de mon s te rs 
don ke rg ri j z e z an d houdende kl e i  + wo rte l ­
re s ten 
don ker bruin g ri j z e  z an d ho udende kl ei to t 
k l e i ho udend fi j n  z and + wo rte l re s ten 
gee l g ri j s  en g ri j s  fi j n  z and me t enke l e  
leem bro kken e n  s teen fra gmen ten 
geen mons te r  
zwa rt gevlek te g ri j z e  leemhoud ende s l appe 
kle i  
g rlJ S fi j n  z and me t enkele l eeml a agj es 
( 1 cm) 
don kergr i j s k le i houdend z eer fi j n  z and 
geen mon s ter 
donke r g ri j z e  klei + e en wei n i g  fi j n  z and 
zwa rt grin t ( a s )  
gr ij z e p l a s ti s c he kle i 
geen mon s te r  
zwar t gevlek te don ke rg ri j z e  s l appe kle i 
me t een wein i g  s che lp fragmen ten ( to t  1 cm) 
don ke rgr i j z e  p l a s ti s c he kle i  
g ri j s k l e i houdend z eer fi j n  z an d  to t z and­
houdende klei 
g ri j s weinig k l e i ho udend z e e r  fi jn z and 
br uin gevl e kt gri js z ee r  fi j n  z and 
g ri j s  wein i g  k l e i ho udend z e e r  fi j n  z and 
+ e en we inig kl e i l aag j e s  
g rlJ S wein i g  kl ei ho udend z ee r  fi jn z and + 
z an d ho udende kle i l aag j e s  ( 0, 3  c m) 
D i e p te ( m) 
van to t 
0 , 0 0 
0 , 1 0 
0 , 2 3  
0 , 55 
1 , 0 0 
1 , 1 7 
1 , 58 
1 , 7 0 
2 , 0 0 
2 , 2 0 
:L,:L� 
2 , 7 0 
3, 0 0  
3, 50 
3, 8 0  
3, 9 0  
4 , 0 0 
4 , 2 0 
4 , 4 4 
0 , 1 0 
0 , 2 3  
0 , 55 
1, 0 0  
1 , 1 7 
1 , 58 
1 , 7 0 
2 , 0 0 
2 , 2 0 
2 , 2 5 
:L, 'ju 
3, 0 0  
3, 50 
3, 8 0  
3, 9 0  
4 , 0 0 
4 , 2 0 
4 , 4 4 
5, 0 0  
Vo l g ­
n umme r  
5- 6  
6 - 7  
7 - 8  
8 - 9  
9 - 1 0  
10 - 1 1  
A a rd van de mon ste rs 
g ri js we inig klei ho udend z ee r  fi jn z and + 
z and ho udende klei laagje s  ( 0 , 3- 0, 4  cm) 
g ri jz e  & bruingri jz e  l a ag jes wein i g  kle i ­
ho udend z ee r  f i jn z and o f  kle i  (tot 1 cm) 
g ri js we inig klei ho udend o f  we in i g  l e e m­
ho udend z e e r  fi jn z and 
g ri js we inig kl ei ho udend of we i n i g  le e m­
ho udend z ee r  f i jn z and + en ke l e  bruine 
lee ml aag je s  
g rlJ S we inig kl e i ho udend z e e r  f i jn z and + 
een we i n i g  kl e i - o f  lee mla ag jes ( 0 , 2 -0 , 3 cm) 
don ke rg roen g ri jze mengel ing van kl e i bro k­
je s ,  z e e r  fi jn z an d ,  s che lpf ra g menten 
( 1  cm) en een we ini g zwa rte s i l e xje s 
( 0 ,  3 cm) 
g ri js we inig kle i ho udend tot kle i ho udend 
z ee r  f i jn z and 
geen mon ste r 
g ri js wein i g  kl ei ho udend tot kl e i ho udend 
z ee r  f i jn z and 
g ri js fi jn z and met en ke l e  z w a rte veen ho u­
dende z andlaagjes ( 0 , 3- 0, 4  cm) en e en 
wein i g  zwarte veen bro kje s ( 1 , 5  cm) 
zwa rt fi jn z and met vee l  ho ut f rag menten e n  
humus bro kken ( 2  cm) 
geen mon s te r  
g ri js f i jn z an d  met en ke l e  zwa rte veenho u­
dende z andl aag je s  en een we inig zwart 
ho e ki q  qrint ( 0 , 5 cm) 
geen mon s te r  
g ri js & don ke rg ri js f i jn tot mi dde l rnat i g  
z an d  met een we inig g rint ( 0 , 3  cm) en wat 
kl e i bro kken ( 1  cm) 
g rijs & zwa rt mi dde l rnatig z and met g ro f  
z an d ,  met wat g rint o . a .  g roene zwa rte s i ­
l e x  (1 cm) , hoe kige ve l d s teen ( 1 , 5  cm) , 
s che lpen & s che lpf ra g menten ( tot 5 cm) 
he te rogeen mengse l van g rint & z and 
g rint : ve lds teen ( 3  cm, hoe ki g ) , s che lpen 
en s che lp f ra g menten ( 0 ,2 cm) , me l kkwa rt s  
( 0 ,5 cm) en s i le x  ( g roen , bruin , hoe ki g  & 
a fge rond) 
don ke rg roen g ri js g l a uconiet ho udend , kl e i ­
ho udend z e e r  fi jn z an d  + en ke le kle i ­
l en s je s  ( 0 , 5 cm) , ve lds teen ( ma x. � 1 0  cm) 
op 1 0 , 33- 10 , 4 0 
D i epte ( :rn 
van tot 
5, 0 0  
5, 1 0  
5, 2 5  
5, 7 5  
6 , 0 0 
6 , 30 
6 , 4 0  
6 , 6 5  
7 , 00 
7 , 1 0 
7 , 8 2 
7 , 8 8 
8,00 
8 ,8 5  
9 , 0 0 
9 , 4 8 
10 , 0 0 
10 , 2 7 
5, 10 
5, 2 5  
5, 7 5  
6 , 0 0 
6 , 30 
6 , 4 0  
6 , 6 5  
7 , 0 0 
7 , 10 
7 , 8 2 
7 , 8 8 
8 , 0 0 
8, 8 5  
9 , 00 
9 , 4 8 
10 , 0 0 
10 , 2 7  
1 1, 0 0 
Vo lg ­
nu rrune r 
11- 12 
1 2 - 13 
13 - 14 
14 - 1 5 
15- 16 
1 5- 17 
1 7 - 18 
18 - 19 
19 - 2 0  
2 0 - 2 1 
2 1- 2 2  
I 
Aa rd van de mon s ter s 
don ke rgroen g rij s gl aucon ie thou dend kle i ­
ho u dend z eer fi j n  z and me t en ke le kle i ­
l ens j e s en ve lds teen ( 1 0  c m) op 11, 2 8 -
11 , 3 4 
geen mons te r  
geen mon s ter 
g roengr ij s we i n ig gl eucon ie thou de nd kle i­
ho u dend z ee r  fij n z and d ich te r  gep a kt + 
e en we in i g  kl e i l aag j e s  ( 0 , 3  c m) 
ve l ds teen ( 8  cm) 13 , 0 5- 13 , 10 
( 8  cm) : 13 , 16- 1 3 ,2 4  
geen mon s te r  
groen g rij s en g rlJS we in ig gl aucon ie thou­
dend k l e iho u dend z e e r fij n z an d  ( d ich te r  
gepa kt) me t bro z e  ve lds teen fra g men ten 
( 5  c m) 14 , 0 0- 1 4 , 0 8 
ide m, me t p l a a tse lij k ve rki t z and tus s en 
15,4 7 - 16 , 0 0 
ide m, me t ve l ds tenen ( to t  5 c m) 
16 , 0 5- 16 , 2 7 
16 , 6 2 - 1 6 ,6 5  
ge en mon s te r  
ide m, me t en ke le bro kj e s ver kit z and 
( 2  c m) 
g roengr ij s en g rl J S  we i n ig g l aucon ie thou ­
den d 1  kle ihou dend z e e r  fi j n  z an d  me t 
ve l d s tenen 1 8 , 15- 18 , 2 6 
18 14 0 - 18 , 4 3 
18 , 6 2 - 18 , 7 5  
i de m, me t ve l ds tenen 19 , 3 7 - 19 , 52 ( 2  c m. 
to t 5 c m) 1 s il e x  & ge bro ken ve l ds tenen 
19 1 7 0 - 1 9 1 7 8 ( 2 c m) 
g roeng r ij s & g rijs wein ig g l aucon i e thou ­
dend wein i g  kl e ihouden d to t kle ihoudend 
z e er fi j n  z an d  me t ve l ds teen 2 0 10 6 -2 0 13 2  
( ban k) z e e r  we in ig ve rwee rde nummu lie ten 
2 0 17 6 - 2 0 18 1  
g roeng rij s & grl J S we in ig g l au con ie tho u ­
den 1  we i n ig kl e ihoudend z ee r  fi j n  z an d  
me t e e n  we in ig ve rwee rde s che lp frag men ten 
( 1 c m) 
D iep te ( m) 
van to t 
1 1, 0 0  
1 1, 8 2 
12 10 0 
13 10 0 
13 , 6 5  
14 , 0 0 
1510 0 
16 ,0 0 
16 18 2 
1 7 , 0 0 
1 8 , 0 0  
19 , 0 0 
2 0 ,0 0  
2 1, 0 0 
��, 8 2  
12 , 0 0 
1 3 , 0 0 
�3, 6 5  
14 10 0 
1510 0 
16 , 0 0 
16 18 2 
17 10 0 
1 8 10 0  
1 9 , 0 0 
2 0 , 0 0 
2 1, 0 0 
2 2 , 0 0 
Vo lg­
n unune r  
2 2 - 2 3  
2 3- 2 4  
2 4 - 2 5  
2 5- 2 6  
2 6 - 2 7  
2 7 - 2 8  
2 8 - 2 9  
2 9 -3 0  
3 0 -3 1  
31 - 32 
32 - 3 3  
3 3- 3 4  
Aa rd van de mons te rs 
g roen g rlJ S & g ri j s  we inig g l auconie thou­
dend kl e ihoudend z ee r  fi j n  z and me t a f­
wi s s e l ing van l a ag j es z e e r fi j n  z and & 
kl e i  ( 0 , 2 - 0 , 4 c m) ve rki t z and tus s en 
2 2 , 56- 2 2 , 6 3 
g roen g ri j s we in i g  kl eihoudend , gl auco ­
n i e thoudend z e e r  fi j n  z and me t ve e l  ve r­
we e rde s che lpen & s chelp fra g men ten a l s oo k  
n ununul i e ten e n  ve lds tenen ( 1 0  c m) 
2 2 , 7 5- 2 2 , 8 4 
don ke rg roen g ri j s gl auconie thoudend we inig 
kle ihoudend ,  z ee r  fi j n  z and me t vee l  ve r­
wee rde s che lpen é s che lp fragmenten en 
N. p l an ul a tus 
i de m  
don ke rg roen g ri j s  g l auconie thoudend zee r 
fi j n  z a nd me t e en weinig ve rwe e rde 
s che lpen en s che lp fra g men ten 
don ke rg roen g ri j s  g l aucon i e thoudend z ee r  
fi j n  z and to t fi j n  z and me t e en wein ig 
ve rwee rde s che l pen en s che lp fra g men ten 
i de m  
i de m  me t z ee r  dunne kle i l aagj e s  tus s en 
2 7 , 3 6 - 2 7 , 4 1 
i de m  me t ve rwee rde s chelp frag men ten 
don ke rg roeng ri j s g l aucon i e thoudend 
weinig k l e i houdend z e e r  fi jn z and me t 
vee l  ve rwee rde s chelp fragmen ten (1 cm) 
don ke rg roeng ri j s g l aucon i e thoudend z e e r  
fi j n  z an d  me t ve rwee rde s che lp frag men ten 
don ke rg roen g ri j s  g l aucon i e thoudend z ee r  
fi j n  z and me t e en we inig ve rwee rde s chelp ­
frag men ten 
don ke rg roengri j s gl aucon i e thoudend z ee r  
fi j n  z an d  me t e en wein i g  ve r;-�ee rde s che lp­
fragmen ten ( 1  c m) 
don ke rg roen g ri j s g l auconie thoudend zee r 
fi j n  z an d  
don ke rg roeng ri j s  gl aucon i e thoudend 
weinig kl e ihoudend z e e r fi j n  z an d  
don ke rg roeng ri j z e g l aucon ie thoude nd z e e r  
fi j n  z and 
D i ep te ( m) 
van to t 
2 2 , 0 0 
2 2 , 7 0 
2 3, 0 0 
2 4 , 0 0  
2 4 , 7 4 
2 5, 0 0 
2 6 , 0 0 
2 7 , 0 0 
2 7 , 6 0  
2 8 , 0 0  
2 9 , 0 0 
2 9 , 50 
30 , 0 0 
31, 0 0  
3 2 , 0 0 
3 3 , 0 0 
2 2 , 7 0  
3 3, 0 0 
2 4 , 0 0 
2 4 , 7 4 
2 5, 0 0 
2 6 , 0 0  
2 7 , 0 0 
2 7 , 6 0  
2 8 , 0 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 50 
30 , 0 0 
31 , 0 0 
32 , 0 0 
3 3, 0 0 
3 3, 4 0  
Vo l g­
n umme r 
34 -35 
35-36 
36-37 
37 -38 
38 - 39 
39 - 4 0  
4 0 - 4 1 
4 1 - 4 2  
4 2 - 4 3 
A a rd van de mons te rs 
don ke rg roen g ri j s  glauconie thoudend we in i g  
kle ihoudend z e e r  fi j n  z and 
don ke rg roen g ri j s g l a u conie tho u dend we inig 
kle ihoudend z e e r  fi j n  z and me t een weinig 
g rij z e  klei laagj e s  ( 0 , 5  cm) 
don ke rg roeng rij s g lauconie thouden d kle i ­
houdend z e e r  fi j n  z and me t vee l g ri j z e  
kle ila ag j e s  ( to t  1 cm) en klei bro kken 
( to t  3 cm) 
don ke rg roeng rij s g lau conie thoudend we inig 
kle iho u dend z ee r  fi j n  z and 
g ro en g ri j s  g l a u con ie thou dend we inig kle i ­
houdend z e e r  fi j n  z and me t e e n  we i n i g  
kl e i lame l l en 
g ro e n g ri j s  g lau conie thouden d we inig kle i ­
ho udend z ee r  fi j n  z and me t g ri j z e kle i­
laag j es · ( to t  9 , 5 cm) 
g roen g ri j s  g la u conie thoudend we in i g  kle i­
ho udend z e e r  fij n z an d  
g roeng rij s g lauconie tho u dend kle ihoudend 
z ee r  fi j n  z an d  me t g ri j z e  kl e i laagj e s  
g roeng ri j s kle i houdend z ee r  fij n z an d  to t 
z e e r fi j n  z an d ho u dende kle i  me t g ri j z e  
kle ilaagj es 
g ri j z e  k le i  en z e e r  fi j n  z an d ho u dend kle i 
me t en ke l e  l ens j e s  z e e r  fij n z and 1 cm 
g roeng rij s & g rij s wein ig g laucon ie thou ­
dend z eer fijn z a ndhou de nde kle i, ;met 
z ee r  fij ne z �n dlen s j es ( to t  � cm) 
g ro en g rlJ S & g rij s kle iho udend z e e r  fij n 
z an d  me t kle i le nz en 
g roen g ri j s  z e e r  fi j n  z an dho u dende kle i  
me t kle ihou den de len s j e s z e e r  fi j n  z a nd 
g roeng rij s kle ihoudend z e e r  fij n z an d  
g roeng rij s kle ihoudend z ee r  fijn z a nd me t 
g ri j z e  kle ilen z en (0 , 5  cm) 
g roeng ri j s kl e iho u dend z e e r  fi j n  z an d  me t 
g rij z e  kle i len z en 
g rij z e z e e r  fij n z an dhou den de kle i 
vas te g rij z e  kl e i  me t en ke le lens j e s z ee r  
fi j n  z an d  
vas te g ri j z e  kle i  
vas te g rij z e kle i 
D ie p te ( m )  
van to t 
34 , 0 0 
34 , 2 8 
34 , 53 
34 , 70 
35, 0 0  
35,2 5 
35, 55 
36, 0 0  
36, 57 
36, 9 0  
37, 0 0  
38 1'0 0 
38 , 55 
38 , 8 2 
39 , 0 0 
4 0 , 0 0  
4 0 , 74 
4 1 , 0 0 
4 1 , 50 
4 2 , 0 0 
34 , 2 8 
34 , 53 
34 , 70 
35, 0 0  
35, 2 5  
35, 55 
36, 0 0  
36, 57 
36, 9 0  
37 , 0 0 
38 , 55 
38 , 8 2 
39 , 0 0 
4 0 ,0 0  
4 0 , 74 
4 1 , 0 0 
4 1 , 50 
4 2 , 0 0 
4 3, 0 0 
Vo l g­
nununer 
4 3 - 4 4  
4 4 - 4 5  
4 4 - 4 6 
4 6 - 4 7  
4 7 - 4 8  
4 8 - 4 9  
4 9 - 5 0  
5 0 - 5 1  
5 1 - 5 2  
Aard van de mon sters 
gri j z e vaste klei met l en s j e s z eer fi j n  
z and 
groengri j s  we ini g k l e ihoudend z eer f i j n  
z an d  
geen mon sters 
groengri j s  wein i g  k l e i houdend z eer f i j n  
z and 
groengrl J S  & g ri j s k l e iho udend z eer f i j n 
z and met gr i j z e  klei len z en 
groengri j s  we i n i g  k l eihoudend z eer f i j n  
z and 
groengri j s  wein i g  kle ihoudend z eer f i j n  
z an d  met een wein i g  klei lens j es 
groengri j s  & gri j s afwi s s e lend l aagj e s  
kle ihoud�nd z eer fi j n  z and e n  k l e i  
groengri j s  & gri j s afwi s s e lend l a agj e s  
k l e ihoudend z eer f i j n  z and e n  k l e i  
groengri j s  kle ihoudend z ee r  f i j n z and met 
klei lens j e s 
i dem 
va s te gri j z e k l e i  
groengri j s  kle ihoudend z eer f i j n  z and met 
k l e i len s j e s 
kle ibrokken met z eer f i j n  z and 
groengr i j s wein i g  kl eihoudend z eer �ij n 
z and 
gri j z e  vaste l eemhoudende kl ei met z eer 
f i j n  z andhoudende kle i  en e en wei n i g  
z andnes t j e s & l a agj es ( tot 0 1 4  cm) 
gri j z e vas t e  l eemhoudende k l e i  met 
z an d l en s j e s  ( 0 , 5  cm) 
g r i j z e  va s te leemhouden d e  klei tot z and­
houdende k l e i , me t z eer f i j ne z an d­
len s j e s 
Aanvul ling 2 , 2  m 
Kwartair 8 , 1  m 
Tert i air 
P an i s e l i aan ( P 1 c )  1 2 , 4  m 
Ieperi aan ( Yd )  2 6 , 3  m 
Ieper i aan ( Y c )  3 , 0  m 
D i epte ( m) 
van tot 
4 3 , 0 0 4 3 , 1 0  
4 3 , 1 8 4 3 , 4 5 
4 3 , 4 5 4 4 1 o.o 
4 4 , 0 0 4 4 , 1 5  
4 4 , 1 5 4 4 , 6 5  
4 4 , 6 5 4 4 , 8 5 
4 4 , 8 5 4 5 , 0 0  
4 5 , 0 0 4 6 , 0 0  
4 6 , 0 0 4 7 , 0 0 
4 7 , 0 0 4 8 , 0 0 
4 8 , 0 0 4 8 , 1 6  
4 8 , 1 6  4 8 , 3 8  
4 8 , 3 8  4 8 , 6 5 
4 8 , 6 5 4 8 , 8 0 
4 8 , 8 0 4 0 , 0 0  
4 9 , 0 0 5 0 , 0 0 
5 0 , 0 0 5 1 , 0 0 
5 1 , 0 0 5 2 , 0 0  
